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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1304015211 GALUH SALVIA  50 50  61 67 C 56.10
 2 1404015168 INNA ANNISA WIDYANTI  42 0  50 50 E 37.60
 3 1404015218 MOCH IWAN VICKY BAITULLAH  30 0  26 67 E 26.10
 4 1404015291 RASDIYANAH AHMAD  40 50  40 73 D 45.30
 5 1504015153 FEBRI FERNANDO  30 71  71 67 C 58.30
 6 1504015169 HAJAR HANAFI  40 60  45 70 D 49.00
 7 1504015440 YOLANDA NURALIZA PUTRI  40 80  49 87 C 56.30
 8 1804015018 MIFTAH WULANNURHALIZA  62 74  54 67 C 61.70
 9 1804015023 ADISTYA RISMA NABILLA  63 77  67 70 B 68.10
 10 1804015038 SUSILAWATI  50 78  61 73 C 62.30
 11 1804015047 FIRA MEIDINA  67 66  67 67 C 66.80
 12 1804015067 NORMA PRATIWI  54 80  63 76 C 65.00
 13 1804015074 RIKA OKTA RIANI  68 81  78 73 B 75.10
 14 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  68 74  59 67 C 65.50
 15 1804015083 MUHAMMAD IBADURROHMAN  63 74  59 67 C 64.00
 16 1804015100 NUR SAADAH DWI YULIANI  73 77  63 67 B 69.20
 17 1804015102 SULTAN AULIA HAFIZH  77 85  69 90 B 76.70
 18 1804015115 HANA FITRIANA  50 82  62 85 C 64.70
 19 1804015119 DHEA ALIEF VIA  62 77  57 67 C 63.50
 20 1804015128 JHANE CHAIRUNNISA  50 74  61 73 C 61.50
 21 1804015139 DENAGUSTINA  74 77  68 70 B 71.80
 22 1804015155 PUTRI WAHYU NINGSIH  56 40  69 70 C 59.40
 23 1804015156 ISMIATUN ALIYAH  62 63  70 73 C 66.50
 24 1804015172 PUTRI ANJELI  65 68  75 76 B 70.70
 25 1804015173 ISNAENI HABIBAH  70 84  65 90 B 72.80
 26 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  71 75  70 73 B 71.60





















FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1804015197 ZAQI NAUFAL TYARNA  50 63  55 67 C 56.30
 29 1804015199 SHAFA SALSABILA RAMADHINA  72 75  65 76 B 70.20
 30 1804015200 SITI NURAINI  40 77  65 73 C 60.70
 31 1804015202 FEBRYNA CHAIRUNNISA  72 75  66 90 B 72.00
 32 1804015203 KARINAWAN AZIZAH  66 76  69 67 B 69.30
 33 1804015209 RAHAYU KOMALA FITRI  78 77  71 67 B 73.90
 34 1804015212 AFRIZIA JUANIFAH KRISNA MULIA  73 71  65 67 B 68.80
 35 1804015213 MITA ISTIQOMAH  50 81  65 78 C 65.00
 36 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  67 75  79 67 B 73.40
 37 1804015231 SILVIRAHMI  50 80  66 76 C 65.00
 38 1804015232 EMILDA WIJAYA  52 65  60 67 C 59.30
 39 1804015243 YUSNIA JUNIARTI  50 78  65 73 C 63.90
 40 1804015273 SHAFIRA FARADISA  55 72  65 67 C 63.60
 41 1804015277 DEWI SRI NURNANINGSIH  73 77  62 67 B 68.80
 42 1804015286 ANISA NOVI YANTI  56 75  61 70 C 63.20
 43 1804015295 NIA KAMELIA  67 81  62 85 B 69.60
 44 1804015302 DARA DJUANA  72 82  67 88 B 73.60
 45 1904019017 RANI LIANA PUSPA  0 0  0 0 E 0.00
FITH KHAIRA NURSAL, Apt, Dr, S.Si, M.Si
Ttd
